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イントロダクション 
 ㏆年に࠾ࡅるトレンࢻ࡜ࡋ࡚、 ,o7、$, があ
る。ࡇࢀࡽは➨㸲ḟ産業㠉࿨の㔜せなせ⣲࡜ࡋ࡚
ᤊ࠼ࡽࢀ、୚࠼るᙳ㡪の኱きさかࡽ、♫఍⤒῭࡬
のᙳ㡪に対ࡋ࡚㆟ㄽ・ศᯒが㐍めࡽࢀ࡚いる。,78 
に࠾い࡚、 ,o7 は௨ୗの 8ࡘの特ᚩࢆᣢࡘ࡜さ
ࢀ ࡚ い る 㸹 ㆑ ู ࣋ ー ス で の ᥋ ⥆ ᛶ
(,GHQWLILFDWLoQEDVHG FoQQHFWLYLW\)、┦஫㐠用
ᛶ(LQWHUoSHUDELOLW\)、自ᚊⓗࢿット࣡ーࢡ໬
($XWoQoPLF QHWZoUNLQJ)、位置᝟ሗ࣋ースでのά
用⬟ຊ(/oFDWLoQEDVHG FDSDELOLW\)、ࢭ࢟ュࣜࢸ
࢕ (6HFXULW\) 、 プ ラ ࢖ ࣂ シ ー ಖ ㆤ (3ULYDF\ 
3UoWHFWLoQ)、プラࢢ・࢔ンࢻ・プレ࢖(3OXJDQG
3OD\)、そࡋ࡚⟶⌮のࡋやࡍさ(0DQDJHDELOLW\)で
ある(,78 2016)。 
 ࡇうࡋた特ᚩࢆᣢࡘ➨ 4ḟ産業㠉࿨がࡶたࡽࡍ
ᙳ㡪にࡘい࡚、ᨻ⟇ⓗ㆟ㄽでは⤒῭ᡂ㛗やᢞ㈨な
࡝、⤒῭Ꮫの㆟ㄽ࡜⪃࠼࡚ࡶ౪⤥ഃかࡽのどⅬで
ᨻ⟇が㆟ㄽさࢀるࡇ࡜がከい。⚾ⓗにࡶ、個ࠎの
産業のᨻ⟇ࢆᑓ門࡜ࡍる人間が࣑ࢡࣟ⤒῭Ꮫⓗに
その㆟ㄽࢆ⾜う࡜き、特ᐃの産業のせ⣲ࢆࡶࡗ࡚
⤒῭ᨻ⟇の㆟ㄽࢆࡍるのはࢼンࢭンスࡔ࡜のᢈุ
ࢆཷࡅた。ࡘまࡾ、⤒῭ᨻ⟇ࢆ㆟ㄽࡍる࡜き、ᑡ
なࡃ࡜ࡶᾘ㈝・ᢞ㈨ࢆព㆑ࡋた㆟ㄽでなࡅࢀばᨻ
⟇ㄽではない࡜のᢈุがある。 
 ࡋかࡋ、*'3 は⤒῭ᡂ㛗のኚ໬ࢆ౯᱁のኚ໬࡜
数㔞のኚ໬のࡳでそのせᅉศᯒࢆ⾜う。ࡋたがࡗ
࡚、*'3 自体の㝈⏺࡜ࡋ࡚、まࡗたࡃ *'3 の水‽
にኚ໬がなࡃ࡚ࡶ、その中で㉎ධࡋたᾘ㈝者のᵓ
ᡂやႴዲまではᢕᥱできないはࡎࡔ。ྠ ࡌ⌮⏤で、
⤒῭ᡂ㛗にᐤ୚ࡋたᢏ⾡ⓗ๓ᥦまたは⫼ᬒ࡜なる
᮲௳は␗なるはࡎである。 
 ᮏ✏は᝟ሗ㏻ಙᢏ⾡（,&7）のさࡽなる高ᗘ໬か
ࡽࡶたࡽさࢀる➨㸲ḟ産業㠉࿨によるኚ໬ࢆ、*'3
がᢕᥱྍ⬟であるのか、そࡋ࡚ᨻ⟇ⓗ࣋ンチ࣐ー
࢟ンࢢ࡜ࡋ࡚ᑻᗘやᣦᶆのᵓ⠏にྥࡅ、ᢕᥱ・⪃
៖ࡍべきせ⣲ࢆ᳨ウࡍる。ල体ⓗには౪⤥サ࢖ࢻ、
ᢞ㈨、ᨻᗓᨭฟ、そࡋ࡚㍺ฟධ、*'3 の各ᵓᡂせ
⣲が➨㸲ḟ産業㠉࿨の特ᚩによるኚ໬ࢆ㐺ษにᢕ
ᥱ・ᢳฟできるのかࢆ᳨ウࡍる。さࡽに、➨㸲ḟ
産業㠉࿨ࢆ㋃ま࠼た㏣ຍⓗ࣋ンチ࣐ー࢟ンࢢのᚲ
せᛶやྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍる。 
  
近年における GDP：供給側から見る政策論 
 ☜かにᨻ⟇ㄽࢆㄒる際、実ົにあたる⾜ᨻ࡜ࡋ
࡚⪃៖ࡍるのは࣐ࢡࣟ⤒῭ᏛⓗなどⅬ、ࡍなわࡕ
ᐙ計࡜௻業、ᾘ㈝࡜ᢞ㈨࡜いࡗたᯟ⤌ࡳで♫఍⤒
῭ࢆㄒるࡇ࡜になる。 
 
ᅗ 1 *'3 に࠾ࡅる各ᵓᡂせ⣲のኚ໬ 
 
 
 
 
ฟ඾㸸ᖹᡂ 30 年ᗘ年ḟ⤒῭㈈ᨻሗ࿌᭩よࡾᢤ⢋ 
 
㐣ཤのデーࢱかࡽ、పᡂ㛗の原ᅉがᾘ㈝にある࡜
い࠼る。୍᪉で、⤒῭のࢢࣟーࣂル໬が㉳ࡇࡗ࡚
いるため、⣧㍺ฟが㈉⊩ࡍるྍ⬟ᛶがあるが、Ⅽ
᭰ࣜスࢡや⛯ไඃ㐝➼のᏑᅾがᨻ治ⓗせ⣲ࢆྵࡳ
不☜実せ⣲࡜ࡋ࡚ㄆ㆑さࢀる࡜、⌧地⏕産や⛒⛯
ᅇ㑊地によるࣜスࢡᅇ㑊が୍⯡໬ࡋ、*'3 ࡜いう
ᯟ⤌ࡳでは᪥ᮏᅜෆにᮏ♫ࢆᣢࡘ௻業が⏕ࡳฟࡍ
౯್ࢆྵめるࡇ࡜が㞴ࡋࡃなࡗた。 
 ࡋたがࡗ࡚、᪥ᮏでは 2013 年に㤳┦がᡂ㛗ᡓ
␎にࡘい࡚、ࢢࣟーࣂル໬ࢆᛕ㢌にᅜẸᡤᚓ *N,
ࢆቑやࡍ᪨ゝཬがあࡗた。*N, は *N3 ࡜ྠ⩏のᣦ
ᶆであࡾ、1993 年に 19936N$ ᨵゞによࡾ௨ᚋᗫṆ
さࢀるが、᪥ᮏは *N3 ࢆ⤒῭ᣦᶆ࡜ࡋ࡚いたࡶの
である。ࢢࣟーࣂル໬による⤒῭ᡂ㛗によるᐩは、
ᅜᐙのᯟ⤌ࡳࢆ㉺࠼࡚Ꮡᅾࡍるようになࡾ、᪥ᮏ
ࡔࡅでなࡃඛ㐍ᅜの⤒῭ᡂ㛗はఙࡧᝎࡴ⤖ᯝ࡜な
ࡗた。ࡋかࡋながࡽ、上グで *'3 によるෆヂࢆぢ
る㝈ࡾ、పᡂ㛗の原ᅉはᾘ㈝であࡾ、⣧㍺ฟでᐩ
ࢆ⋓ᚓできるような♫఍ⓗ・⤒῭ⓗなᵓ造㌿᥮は
⌧᫬Ⅼで⾜わࢀ࡚いる࡜は⪃࠼にࡃい。なࡐなࡽ
ば、ࡇうࡋた㌿᥮は࣑ࢡࣟ⤒῭ⓗど座に❧ࡗたᨻ
⟇や㆟ㄽࢆᚲせ࡜ࡍるかࡽである。 
 ᨻᗓは 2016 年に⟇ᐃࡋた➨ 5 ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏ
計⏬にᇶ࡙き、2018 年 6 月、ෆ㛶ᗓ（2018）࡜ࡋ
࡚「ᮍ来ᢞ㈨ᡓ␎ 2018」ࢆ⟇ᐃࡋ、➨㸲ḟ産業㠉
࿨によࡗ࡚᪂ࡋいサービスがḟࠎ࡜๰ฟさࢀ、
人ࠎに豊かさ࡜ࡋ࡚౯್๰造がなさࢀる࡜ࡋた。
ࡇࢀによࡾ、「⊁⊟♫఍」「農⪔♫఍」「工業♫఍」
「᝟ሗ♫఍」に⥆ࡃ஬␒┠の᪂たな♫఍、「6oFLHW\ 
5.0」が登ሙࡍる࡜ࡋた。ᩥ Ꮠ㏻ࡾ、ࡇのᡓ␎はᢞ
㈨ᡓ␎であࡾ、物ⓗ㈨ᮏな࡝ࢆ中ᚰに *'3 のᢞ㈨
ࢆ௨ୗにఙばࡋ⤒῭ᡂ㛗に㈉⊩させるかに↔Ⅼが
ᙜたる౪⤥ഃのᡓ␎であるが、ࡇのどⅬに❧࡚ば
ၥ㢟は人ⓗ㈨ᮏである人ࠎの▱㆑࡜⇍⦎にある。  
➨㸲ḟ産業㠉࿨は ,o7 や $, によࡾ、自ື໬が
᭦に㐍ᒎࡍるྍ⬟ᛶがある。,o7 による自ື໬で
はᚑ来➃ᮎがࢭンサーで᝟ሗࢆ⏕ᡂのࡳ⾜い、デ
ーࢱのฎ⌮ࢆサーࣂやࢡラ࢘ࢻ上で⾜うࡶのであ
るが、,o7 の自ື໬では᝟ሗのฎ⌮ࢆྵめ࡚デー
ࢱのฎ⌮・ศᯒࢆ➃ᮎ上で⾜い高ᗘ໬ࡍる。,o7 に
࠾ࡅる自ື໬によࡾ、ฎ⌮にᚲせな኱きなサーࣂ
やࢡラ࢘ࢻはᚲせなࡃ、デーࢱࢆ⵳✚ࡋ、$3, な
࡝のプラットフ࢛ーム࡜ࡋ࡚デーࢱࢆᥦ౪できる
ため、高㏿かࡘຠ⋡ⓗにᚲせ࡜ࡍる᝟ሗࢆᥦ౪ࡋ、
ᚑ来の自ື໬ࢆさࡽに㐍ᒎさせる。 
さࡽに、$, による自ື໬では、ᚓព࡜ࡍるㄆ㆑
や᥎ ࡜いࡗたᶵ⬟ࢆά用ࡋ、自ື໬に㈉⊩ࡍる
ࡔࡅでなࡃ自ᚊ໬がྍ⬟࡜なる。ࡇのࡇ࡜で、$,
の自ື໬では自ᚊ໬ࡶ┦まࡗ࡚人ࠎの㞠用、特に
ప⇍⦎ປാࢆዣう࡜のᠱᛕが高まࡗ࡚いる。 
 
実証データに見る各構成要素の相関関係の検証 
 ౪⤥ഃの㆟ㄽ࡜ࡋ࡚ᅗ㸯でࡶ示ࡋたように、㛗
ᮇⓗに *'3 のᵓᡂせ⣲のኚ໬ࢆ᫬⣔ิに㏣㊧ࡍる
࡜、⌧ᅾ᪥ᮏのᨻᗓのྲྀࡾ⤌ࡳであるᢞ㈨࡜ *'3
のᡂ㛗の㘽࡜⪃࠼ࡽࢀるᾘ㈝࡜の間に関ಀᛶに、
直᥋ⓗな┦関ࢆぢいࡔࡍࡇ࡜がࡇのᅗかࡽはでき
ない。ࡋたがࡗ࡚、༢⣧ではあるが、ᢞ㈨࡜ᾘ㈝
࡜の┦関関ಀࢆ☜ㄆࡍるᚲせがある。 
 ࡇࡇでは、᪥ᮏの *'3 デーࢱに࠾ࡅるᢞ㈨࡜ᾘ
㈝の関ಀࢆẸ間௻業タഛ࡜Ẹ間᭱⤊ᾘ㈝ᨭฟの๓
年ẚデーࢱ➼ࢆ౑用ࡍるࡇ࡜で、そࢀࡒࢀの関ಀ
ࢆ 1956 年かࡽ 2017 年までの᫬⣔ิデーࢱかࡽ
$5&H*$5&H ࣔデルで᳨ウࢆ⾜う。 
 ᅗ 2 のようにࡋ࡚、ᾘ㈝࡜の関ಀにࡘい࡚、ࣔ
デル඲体࡜ࡋ࡚関ಀࢆㄝ明ࡋษࢀ࡚はいないが、
ᢞ㈨のኚ໬のㄗᕪは *$5&H ࣔデルで㏆ఝさࢀる࡜
い࠼る。 
 
ᅗ 2 ᾘ㈝࡜ᢞ㈨の関ಀ 
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ࡇうࡋたศᯒは୍ᐃの┦関関ಀࢆㄝ明ࡋ࡚いる࡜
い࠼るが、ᅉᯝ関ಀࢆ⪃៖ࡋないので、୍ᐃ⛬ᗘ
の᭷ពな≧ἣがᚓࡽࢀた࡜ࡋ࡚ࡶᅉᯝの᪉ྥࢆㄝ
明ࡋない。ࡋたがࡗ࡚、ᢞ㈨によࡗ࡚ᾘ㈝が⏕ࡳ
ฟさࢀるࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋ࡚い い。ᨻ⟇ⓗ㆟ㄽ࡜
࡚はࡇのᅉᯝ関ಀがㄝ明できなࡅࢀばなࡽない。 
 ྠᵝにࡋ࡚ ᅗ 3のように $, や ,o7 のⓎᒎ・ᬑ
ཬによࡾᠱᛕさࢀ࡚いる㞠用 対ࡍるᙳ㡪、㸯人
あたࡾ㞠用ᡤᚓのኚ໬ *'3 のᙳ㡪ࢆ⪃࠼࡚
ࡳる࡜、඲体ⓗなㄝ明ຊはやはࡾ㞴 ࡃ、ಀ数の
㠀㈇ไ⣙のᔂቯࢆᣍい࡚ࡋまい、ㄝ明ຊがஈࡋい。
さࡽに、ෆ㛶ᗓ(2018)のᢞ㈨のኚ໬による㸯人あ
たࡾ㞠用者ᡤᚓのኚ໬ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡶ、ࣔデル自体
のフ࢕ットはあるが、⢭ᗘが上がるはࡎの *$5&H
ࣔデルに࠾い࡚ಀ数が㈇になるࡇ࡜の合⌮ⓗㄝ明
がᅔ㞴である。ࡘまࡾ、᫬⣔ิデーࢱによるᨻ⟇
ⓗに᳨ウさࢀ࡚いる *'3 の各ᵓᡂせ⣲࡜の関ಀは
⣙ 60 年にわたる᫬⣔ิデーࢱかࡽは明☜な┦関
関ಀはぢいࡔࡍࡇ࡜はᅔ㞴࡜い࠼る。ࡋたがࡗ࡚、
ᨻ⟇࡜ࡋ࡚ *'3 の各ᵓᡂせ⣲の関ಀࢆࡶࡗ࡚、⤒
῭ᡂ㛗、まࡋ࡚や♫఍⤒῭のᵓ造ኚ໬ࢆಁࡍࡇ࡜
は、࣐ࢡࣟ⤒῭Ꮫの⌮ㄽⓗな⌮ゎのようになࡽࡎ、
ᅔ㞴࡜⪃࠼る。 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 3 実㉁ *'3 ࡜ 1 人あたࡾ㞠用者ሗ㓘࡜の関ಀ 
 
 
 
 
成熟した経済における政策論：需要側の政策論 
 上グでぢたように、⤒῭ᨻ⟇࡜ࡋ࡚⤒῭ᡂ㛗ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋたᨻ⟇ㄽࢆ⪃࠼るሙ合、ᾘ㈝ࢆ่⃭ࡍる
ࡇ࡜が㔜せ࡜なるࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋた。ࡘまࡾ、㟂せ
ഃかࡽの࣋ンチ࣐ーࢡのせ⣲がᚲせであるࡇ࡜が
ศかる。では、࡝のようにせ⣲ࢆྲྀࡾฟせるのか
␲ၥがṧる。 
 ⌧ᅾの᪥ᮏはඛ㐍ᅜ࡜ࡋ࡚ᡂ⇍ࡋた♫఍⤒῭࡜
なࡗ࡚いる。ࡘまࡾ、ඛ㐍ᅜ࡜ࡋ࡚♫఍⤒῭に࡜
ࡗ࡚ᚲせな♫఍ᇶ┙（♫఍㈨ᮏ）は᪤に౪⤥さࢀ、
ᑡない維ᣢ㈝用で୍ᐃのຠ用ࢆᚓるࡇ࡜ができる
≧ἣにある࡜⌮ゎできる。 
 ᪥ᮏに࠾い࡚は総ົ┬の ,o7 ᪂᫬௦のᮍ来࡙ࡃ
ࡾ᳨ウጤဨ఍がࠗ2030 年௨㝆࡬の ,&7 ビࢪࣙン࠘
࡜㢟ࡋた࢔ࢡシࣙン・プラン࡜ࡶい࠼る᪉㔪ࢆ示
ࡋ࡚いる。ࡇࡇでは、まさに๓㏙のෆ㛶ᗓによる
࣐ࢡࣟ⤒῭ⓗどⅬでᢞ㈨の่⃭ࡋㄏᑟࢆಁࡍ᪋⟇
であるのに対ࡋ、௒ᚋ࡝のように市ሙや産業のᵓ
造がኚ໬ࡍるかࢆヲ⣽に᳨ウࡋ、͆ᾘ㈝にࡘながる
ᢏ⾡͇に↔Ⅼࢆᙜ࡚、そのᙳ㡪にࡘい࡚実౛ࢆᇶ
にᨻ⟇࡜ࡋ࡚‽ഛࡍべきᇶ┙やἲไᗘࢆ㆟ㄽࡋ࡚
いる。 
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ࡇうࡋたศᯒは୍ᐃの┦関関ಀࢆㄝ明ࡋ࡚いる࡜
い࠼るが、ᅉᯝ関ಀࢆ⪃៖ࡋないので、୍ᐃ⛬ᗘ
の᭷ពな≧ἣがᚓࡽࢀた࡜ࡋ࡚ࡶᅉᯝの᪉ྥࢆㄝ
明ࡋない。ࡋたがࡗ࡚、ᢞ㈨によࡗ࡚ᾘ㈝が⏕ࡳ
ฟさࢀるࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋ࡚いない。ᨻ⟇ⓗ㆟ㄽ࡜ࡋ
࡚はࡇのᅉᯝ関ಀがㄝ明できなࡅࢀばなࡽない。 
 ྠᵝにࡋ࡚、ᅗ 3のように $, や ,o7 のⓎᒎ・ᬑ
ཬによࡾᠱᛕさࢀ࡚いる㞠用に対ࡍるᙳ㡪、㸯人
あたࡾ㞠用ᡤᚓのኚ໬による *'3 のᙳ㡪ࢆ⪃࠼࡚
ࡳる࡜、඲体ⓗなㄝ明ຊはやはࡾ㞴ࡋࡃ、ಀ数の
㠀㈇ไ⣙のᔂቯࢆᣍい࡚ࡋまい、ㄝ明ຊがஈࡋい。
さࡽに、ෆ㛶ᗓ(2018)のᢞ㈨のኚ໬による㸯人あ
たࡾ㞠用者ᡤᚓのኚ໬ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡶ、ࣔデル自体
のフ࢕ットはあるが、⢭ᗘが上がるはࡎの *$5&H
ࣔデルに࠾い࡚ಀ数が㈇になるࡇ࡜の合⌮ⓗㄝ明
がᅔ㞴である。ࡘまࡾ、᫬⣔ิデーࢱによるᨻ⟇
ⓗに᳨ウさࢀ࡚いる *'3 の各ᵓᡂせ⣲࡜の関ಀは
⣙ 60 年にわたる᫬⣔ิデーࢱかࡽは明☜な┦関
関ಀはぢいࡔࡍࡇ࡜はᅔ㞴࡜い࠼る。ࡋたがࡗ࡚、
ᨻ⟇࡜ࡋ࡚ *'3 の各ᵓᡂせ⣲の関ಀࢆࡶࡗ࡚、⤒
῭ᡂ㛗、まࡋ࡚や♫఍⤒῭のᵓ造ኚ໬ࢆಁࡍࡇ࡜
は、࣐ࢡࣟ⤒῭Ꮫの⌮ㄽⓗな⌮ゎのようになࡽࡎ、
ᅔ㞴࡜⪃࠼る。 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 3 実㉁ *'3 ࡜ 1 人あたࡾ㞠用者ሗ㓘࡜の関ಀ 
 
 
 
 
成熟した経済における政策論：需要側の政策論 
 上グでぢたように、⤒῭ᨻ⟇࡜ࡋ࡚⤒῭ᡂ㛗ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋたᨻ⟇ㄽࢆ⪃࠼るሙ合、ᾘ㈝ࢆ่⃭ࡍる
ࡇ࡜が㔜せ࡜なるࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋた。ࡘまࡾ、㟂せ
ഃかࡽの࣋ンチ࣐ーࢡのせ⣲がᚲせであるࡇ࡜が
ศかる。では、࡝のようにせ⣲ࢆྲྀࡾฟせるのか
␲ၥがṧる。 
 ⌧ᅾの᪥ᮏはඛ㐍ᅜ࡜ࡋ࡚ᡂ⇍ࡋた♫఍⤒῭࡜
なࡗ࡚いる。ࡘまࡾ、ඛ㐍ᅜ࡜ࡋ࡚♫఍⤒῭に࡜
ࡗ࡚ᚲせな♫఍ᇶ┙（♫఍㈨ᮏ）は᪤に౪⤥さࢀ、
ᑡない維ᣢ㈝用で୍ᐃのຠ用ࢆᚓるࡇ࡜ができる
≧ἣにある࡜⌮ゎできる。 
 ᪥ᮏに࠾い࡚は総ົ┬の ,o7 ᪂᫬௦のᮍ来࡙ࡃ
ࡾ᳨ウጤဨ఍がࠗ2030 年௨㝆࡬の ,&7 ビࢪࣙン࠘
࡜㢟ࡋた࢔ࢡシࣙン・プラン࡜ࡶい࠼る᪉㔪ࢆ示
ࡋ࡚いる。ࡇࡇでは、まさに๓㏙のෆ㛶ᗓによる
࣐ࢡࣟ⤒῭ⓗどⅬでᢞ㈨の่⃭ࡋㄏᑟࢆಁࡍ᪋⟇
であるのに対ࡋ、௒ᚋ࡝のように市ሙや産業のᵓ
造がኚ໬ࡍるかࢆヲ⣽に᳨ウࡋ、͆ᾘ㈝にࡘながる
ᢏ⾡͇に↔Ⅼࢆᙜ࡚、そのᙳ㡪にࡘい࡚実౛ࢆᇶ
にᨻ⟇࡜ࡋ࡚‽ഛࡍべきᇶ┙やἲไᗘࢆ㆟ㄽࡋ࡚
いる。 
ਤɹ࣮࣭(%1ͱਓ͋ͨΓޏ༻ऀใुͱͷؔ܎
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